


























































































Headline Mahasiswa Thailand berkampung di UUM
MediaTitle Utusan Malaysia (Utara)
Date 14 May 2014 Language Malay
Circulation 8,443 Readership 25,329
Section News Color Full Color
Page No 26 ArticleSize 351 cm²
AdValue RM 3,339 PR Value RM 10,017
